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La Vida 
Joan Chitis y Danielle La Rocco 
G La vida trae experiencias 
dificiles. Parece que no dan 
lecciones importantes. Ademas, 
las aparencias nos engafian. 
Aunque a veces problemas vendran, 
La belleza siembre vence al final. 
En nuestras vidas, a los que nos aman 
Necesitamos amar en total. 
Vivir cada dia como el ultimo, 
Amar con el alma y el corazon 
Es estar completo en nuestro mundo. 
No te limites a un rincon. 
Amor completara tu vida si 
Aprecias cada dia que estas aquL 
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